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OHATIO 
I N SOLEMNI STUDIORUM ANNIVEBSARIAINSTAÜEATIONK 
P I E 18 OCTOBRIS ANN. 182 S 
C O R A M 
PEBILEUST. ¥!áLDOLITÁNA REGIA UNIYERSITATE 
H A B I T A 
A M A G , F n . F R A N C I S C O B A R R I Ú ¿ 
irt prcedicta Academia Doct. Theolog. ac prima-
rice pm sua Religione S. P. Francisci Qzthedz 
Moderatore. 
VÁLLISOLETI: ÁPÜD APARICIO. 
|0 íbrtoatos n imi t im , süa si bona norint! 
-GEORG. H, v. 458» 
r£te pr&élarihus e& nota fuentihus siudiorum legz, 
utüitatibus. 
O R A T I O . 
'uol>us ab bine annis, horrendam cogítaiídi l i -
bertatem, quam in litterarum pernicieni, morum 
corruptionem, et publicas omnis íbelicitatis exter-
m i n i u m , témpora nubiíá pepererunt, ab Acade-
miis, ab omnitim Górde pellendam, assertii. guanta-
bine ad optimam juvenum ínstitutionem speranda^ 
nee vos latebat, nee iterum ob oculos poneré j u -
vát. Fore enim ut bonorum omnium mortali boc 
extincto inimíco, ad nos bona omnia manaren^ 
bumanus quisque pervidebii Ast eum studía mea 
baec, quae Hispanis, boc nomine dignis, aeque erant' 
i n yotis, pro l ibi tu bomínum ánimos fingere non 
Vtalerent , nec eíTraenes cupiditate^ sedare; ac benig^-
nam iÜam cuíque impartir i indolem, ex qua fide-
litatis ín Kegem, amorís i n patriam, propensionis 
in litteras, ac in Religione retinenda constotise se-
mina sponté fíuunt: ®eum Opt. Max. fussis é corde 
precibus orabamus, ut queís placuerit remediis tot 
benigniter malis oceurreret. 
Non in vanum abiít oratio; Regum omnium 
amántissiraus noster FERBINANDUS, arduum i l lud, 
ac inacGessum tot vülneribus medendi opus, per'--
ditorum bominum^ qui omnia susdeque yerte-: 
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•*ünt , rébellíone minime dejectüs; Bei dono aiSr 
dehti corde meditábatur: atque pro i l l o , qno in 
litterariam rempublicam tenetur amore, claram 
majorum nostroram gloriam, novatorum arlibus 
profligatam, et h t imi afflictam erigere; Lycaeis, 
Academíis, non levi ex parte corruptis, decus pris-
t inum, et honorem rest i tuére, optimis disciplinis 
pretium, et ineitamenta donare: ac populo n i mis 
charo novos homines, cives eméritos, mores pla-
cidos, integerrimos Magistratus, Altai is praeclaros 
Ministros providere, omnisque rebellionis germen 
penitus extinguere satagebat. 
Nee seró, aut in longum suas distulit cogita-
tiones: quibus enim tenebatur solutis compedibus, 
a libertatis momento legem, quee praeconcepta vota 
opere compleret, tülit , ac sanctione firmatam vo -^
iuit . Jam seientiarum Athenaea toties expetita mo-
derantur lege. ¡ O rem auditu mirabilem! Qui nos-
trorum temporum historiam contemplatus fnerit, 
atque manu contrectaverit imperii , ac Hispani po-
pul i iteratas conversiones: extera, et intestina bella, 
quae viginti ab bine annis gentem, meliori fortuna 
dignam, vexaverunt: qui redditus ad juvandas ar-
tes plañe distractos viderit; públicos autem i m -
menso alieno aere gravatos; is animo concipiet, 
Monarcham, é solio ab ingressu injuria dejectum, 
qninquennali exilio mulctatum, á rebellibus sub- . 
diiis, non multo post redditum, pejori catena cons-
trictum, et undequaque mcerore, lachrymis; eges-
tate, ac ci'vium calamitatíbus circtimscptuni: fenc, 
inquam, FERDINANDUM lot infortunia expertum, 
satis forlitudinis, ac Reglae beneíieentiae liabuisse^ 
ut injurise immemor, se ciyium suoram commo-
tüs toium devoverit? Vidimus, et obstupescimus. 
Hoc, perillustris Academia, et Auditores orna-
tiss., opus i l lud , cui simile forte in temporum fas-
tis frustra requiretur; quodque tenerrimis grati 
animi sensibus, est nobis aeterne laudandum. Hac 
de causa non injucundam fore orationem cogitavi^ 
in qua ex nova studiorum norma prasclaras u t i l i -
tates, i n reipublicae literariae gratiam, commune-
que sive privatum commodum, manantes, brevi 
percurrerem calama Ergo si liceat mih i per vos, 
is argumenti scopus. Interea pro yestra in me be-
aievolentia favete, [• 
Onus suscepi, quod ferré recussartt humer i 
Non enim is ego sum, quem tanta rerum copiaj 
et eruditio ornent, ut de ómnibus et singulis, quss 
ad artium humano generi ut i l ium profectum 7 ac-
curatam juventutis instito tionem, Magistrorum 
pulcherrimam gloriam, et praeteritorum casuum 
repagulum in nova studiorum methodo continen-
tur ; quidpiam jure definiré possim. Hisce pressus 
angustiis, venio ad praecipuas memoratae legis u t i -
litates percensendas; i n qua, si quid ego sapio^ 
egregiam litteris operam navantibus, via, et cora^ 
moda ad scientias comparandas offeruntür. Hanc 
bipartitam seqnapur metl^pdumí 
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ti Sunt quidcm scientiae alise societati péruii^ 
les, quaeque eam mi rum ornant i n modum, aliae 
é contra, adeo necessarla?, sine queis milla stabit 
•f iespublica 7 aüt fíelicitatem assequetur nunquam. 
¿Ad has autem omnes, quis nova studiorum lege 
-negabit apertam viam ? Ñeque enim audiendi sunt 
loquaculi homunciones i l l i , ' q u i rerum ignorantia 
laborantes, immortalem niajorum nostrorum i n 
asmni litterarum peritia alté contemnentes glo*-
riam; ac veluti i n patriam, quae eos genuit, fovet, 
honorat, et forte nimis indulgens ádhuc sustinet, 
mortali ardefent invidia; n i l in pretio habent nisi 
quod in longinqüis regionibus cogitatur, auditur, 
typis mandatur, política aut artibus invenitur. 
Unde exterorum Hispaniae eemulorum malevo-
lentise foederati, garrulé , stolidéque conclamitant: 
Kova lex! Nova studiorum metkodus! j E t quid 
tándem illa?.... ¿Ubinam Historia? ¿üb i Nautices.... 
Politices?.... ¡Hiascit animus: et noenias refefre pu-
det! Vellent scioli isti singulis Provinciis, aut etiam 
Urbibus cbymices laboratoria erigi, ét hortus bo-
tánicos; bardosque, et hebetes 'homines sublimia 
^Matheseos, aut naturae arcana edoceri; et cum vocu-
lis non rerum substaiítia alantur; novam irrident 
studiorum legem; quoniam sarquitecturaj nomina 
mjologiae, itieologiae/fortificationis, geodesiae, alia-
que id genus ibi distincté non legunt. \Mi\ n imium 
ijcerté ridendiL.. otu 
Non hic, auditores amplissimi, ad kos gloriae 
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nostrse nebulones pellendos, disóutienda est próli-
xa anaiysi, studiorum norma. Ut juventulis hispa-
nas erga lilteras inflammetur ardor satis erit, ele-
menta de omni praeclara re, quae hac lege conti-
nentur, i n médium proferre. Scitofe igitur, Ado-
lescentes optimi, non vobis superandos esse Pyr i -
naeos, non MediterraneUm, aut Gceanum enavi-
gandos Mares; sed nec Britannos petendos, ut qua-
rumcumque ar t ium, sive scientiarum omniura 
praeclarissimos Doctores habeatis, et Magistros. 
Hispanorum Heroum ab orbe culto ad base usque 
témpora, scripta, volumina, inventa, et labores ob 
oculos ad imitandum habete. Jugi autem medita-
tione, novaeque methodi auxiliis, eorumdem i n 
litteris nanciscemíni immortalis gloriae culmen. 
Itaque sunt inter YOS, qui poeseos pulcherri-
ma specie capti, Mussarum dulcisona carmina au-
dire totis anhelent praecordiis , aut qui arti bené; 
órna te , graviterque dicendi se mancipari, vel l i n -
guarum studiis delectentur? En vobis ad Mussas 
colendas aperta, et parata via: en ad Rethoricam: 
en ad linguas discendas. Legite hujusce legis t i tu-
l u m tert ium, qui de his artibus, quae humanita-
tem decorant, totus est. Ib i a charissímo PERDIS 
NANDO totius Grammatkes, Poesis, Rethoricae, l i n -
guarum Grecae, Arábicas, et Haebraicse studia, et 
elementa propinan tur, ut pos^tquam labore, et 
constantia celebriores, his de rebus tractatoreif 
colueritis, hispanís ííebríxa, Garrillo > Sánchez f Co« 
m 
lonia, et Zamora, (adjunctis Pasini, et Erpenio) ma-
nuducti, aeternum i l l u d , quod patrise altulerunt, 
laudis nomen Lucani nos Ir i , Martialis, Quintilia-
nus, Latro Porcius, Damasus, Prudentius Poly-
gloíta? directores, Lulius, Vives: totcpie alii bené 
m u l t i , vos etiam ipsi emereri possitis. 
Quídam forte erunt, qui veri nominis philo-
sopliiaa pallio ornari cupientes, ad contemplanda 
totius naturae, quam late patent, opera, et arcana, 
animum vertant, ¡Quanta his in nova studiorum 
norma praesto sunt, nt votis respondeat eventus! 
Heic annorum periodos, Lunae, Solisque vias, As-
trorum cursus iteratos et ortus, et occasus, eorum 
recessus, et defectiones, et qui videntur status dis-
cendi facultatem habebit, qui Magni Alphonsi nos-
t r i exemplo perculsus, tabulas astronómicas elabo-
rare tentarit, ut admirationis, ac stuporis, quem 
il le , posteris monimenta relinquat. Il l ic matliema-
tica, geographica, cosmograpbica, etiam et náutica 
invenient semina, qui Cani nostri (Magni Golum-
bi socii, et Navarchae) Georgii item Joannis, se í i-
lios gloriantes, undarum victores, quod i l l i , i n ge-
nerationes saeculorum nominari percupiant. Hic 
Mechanicam, sicut et agrorum cullurae et negotia-
tioni utilis, ita ad artes omnes juvandas: bic hy-
drostaticam, hydraulicam, aerometriam ad fluido-
rum vires, et phaenomena in humanorum utilita-
tem callenda: bic insuper babebit Opticam, Diop-
tricam, Catoptricam Mineralogiam....... Yerbo totam 
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hanc rerum universitatem, quam sapientissimus 
Mundi Opifex Deus homini objecit, ad contempla-
tionem, eí faptum. ¿Quid plura? 
Libet, quandiu huc ventum est, de arte Medi-
ca loqui. ¿Quidnam Medicas? Sane, quod huic de-
cori, et gloriee esse potest, humanitatique solatio, 
i d ad votum nova FERDINANDI lege statutum repe-
ries. ¿Vis Medicum Anatomiam callen te m ; Physio-
logiae, Patologiae, Hygienes sive privatae, sive pu-
blicae perfecté gnarum?... Hygienes, Patologiae, Phy-
siologiae, et Anatomice catliedras FERDINANDIIS offert. 
Offert et Magistros, qui juventutem hispanam his, 
quam late patent notionibus imbuant. ¿ Placet me-
dendi Professores materiam medicam, Medicinam 
legalem, quae dicitur, aífectus internos, Clinicam, 
bibliographiam medicam doceantnr ? Adest facul tas: 
non desunt Athenaea, Sed auxilialrices scientiae, i i i -
quis ¿At quae illae? ¿Mathesis? ¿Pliilosopliia? 
¿ Graecae linguae peritia ? Experimenta physices ?, 
Topograficae, et Metereologicae observationes ? Qui-
ñi ice , et Botánicas elementa?..,.. jProli l unam ex bis 
proferto, cujus ediscendse facúltate orbatus sit Me~ 
dicinae studiosus!..«. , 
Ad avitam autem illam majorum nostrorum ín 
arte medica gloriam aucupandam satis prefecto ele-
mentales istae cognitiones sunt, labore adjuncto, et 
constantia. Cave enim ne perfunctoriis quibusdam 
iectionibus, studiorum rnanugestando legem, tbec-
nicisque vocibus, quae plebeiis misterio similia v i -
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dentur, solummodo retentis; jam jam ad honoris 
culmen attigisse videaris. Hominis seu bene valen-
lis, seu aegritudinum languore correpti, aetermim, 
quod dicam, studium qua domi, qua Nosocomiis 
adhibendum: Medicinas historian! ab homine his-
pano , omnium primam, in lucem editam, novique 
miir idi botánica descriptione ornatam, nocturna 
versandam manu, pariterque diurna, celeberri-
mosque Apollineae hujusce facultatis Magistros non 
interrupté meditandos, probé sciunt h i , qui me-
dendi beneficio, humanorum ánimos sibi amore de-
vinctos voluere. 
Cum juris Caesarei nomen, restituta methodus, 
ct gloría, sese mih i ad contemplandum offerunt, 
prae gaudio pené verba deficiunt, quamvis ad d i -
cendum coram tot i l lustrium juris Professorum 
eoetu, de re adeo praeclara me plañe imparatum 
candide fateor. Verumenimvero, quae novatorum, 
teterrimis hisee diebus oborta fuerunt deliria, ad 
convellendas tutas illas, et veras juris publici é na-
tura, et religione haustas, et expressas notiones 
i n ciñeres trita, non iterum reviviscenda video, et 
gestjo, Jam satis coeco datum est furor i . Gaudete 
item vos, qui prudentiam juris colere decrevistis: 
et ne contorqueatis os, si studiorum iterum nor-
mam compello ad immortalem juris lauream ca-
pessendam. 
Non equidem in illa Barbeyrac, Burlama-
q u i u m , Holbac, Montesquieu: non Benjaminum 
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illum Constantlum legendos reperietis , qui rébé-
llionis germen, naturalismi semina, et conscientiae 
Übertalem áureo cratere, et vobis insciis propina^ 
rent. Non item Rusojii i l l ius, Volter i i , aut aliorum 
id genus publicistarum timidae, erroneae, impiae-
que fabulationes, et scripta vobis proponentur, 
quibus scientiae juris loco, mortiferum, omni ex 
parte, ad morum licentiam, dominationemqua 
spernendam, haurietis venenum. Sed ñeque To-
Uandi, Wolstonii, et Gollinsii de civitate consti-
iuenda deliramenta, qui eo dementiae pervenerunt# 
ut assererent, se posse construere Civitatem, et 
efíicere ut constructa staret, á qua quaevis Dei no-* 
l i o , et religio amandaretur. ¡Praeclaram enimvera 
urbem ad Philosophorum domicilium! 
Somniantium istorum somniis contemptis, egre-
gia vobis offerlur occasio ad prisca illa cum recen-
tia , Hispanice universas aeternum decus, témpora 
adducenda: queis civilis prudentiae omnis tot he-*-
roas, tot artis politicae peritissimos, et rerum ge* 
rendarum dexteros, secum habuit Hispania, Ma— 
gistros. Ne singula autem fastidienti analysi per-
curram, quae de re civili nova statuuntur metho* 
do: ¿quibus, quaeso, aliis instrumentis ingentia j u -
ris clarissima possidemus lumina, quibus vel ipsi 
Grotij, Heineccij, et Pufendorfij totas saepe implent 
paginas ? ¿Quo pacto hispani i l l i Trajanus, Hadria-
nus, et Magnus Theodosius Rempublicam laudabi-
liter adeo administrarunt, atque Hesperiae nomen 
n imíum Romanis reddidere gloriosum ? Et i m -
mortale i l lud , atque aeterné Yicturum , Alphonsi 
decimi de jure civili opus, quamm ratione efíbr-
matum, et ad nos usque pervenit? 
Nescio an majores nostri ad stupendam jurís* 
quam habuerunt; scientiam ¡ hisce possent, quaa 
vobis in promptu sunt, excitamenlis gloriari. Nec 
conlemnendum illud r tam sapienler a FERDINANDO 
excogitatnm. Oratorias Academiam loquor. Qua d i -
vinum, et triumphatrix eloquentiee donum exco-
lere , orationum forensium tum speculativas, cum 
practicas leges adipisci, vobis datum est, ut quod 
ajebat Tullius, ( I . de Oratore) populi rmtus, j u d i -
cum religiones, senatusque gravitas unius oralione 
convertí possint. ¿Quis igitur non speret post V i -
vem, post Alonensem Martinium, post Monlorium, 
Finistresios, et Majansios y fore ut tot patriae iterum 
Quintiliani nascantur, quot juris civilis studiosi 
juvenes? 
Ne verbulum quidem hucusque de restituía 
Sacrorum Canonum discendorum methodo, et 
Theologiae tradendae via: quae inter omnes alias^ 
Reipublicae qua necessarias, qua útiles facultates, 
tum dignitater cum beneíiciorum praestantia, pr i -
inatum tenet. A t , quid splendidius alíud ín tota 
studiorum norma videre est, quam FEKDINANM 
pietas i n Deum, in Religionem amor, et i n Eccle-
siae leges filialis observantia? Quae cum ifa sint hoc 
unum; ne i n longum nimis abeat oratio, ob ocu-
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los poneré censtii. Non jam eformandi i l l i postre-
niíe hujus aetatis sunt juris canonici psendopro~ 
fessores; sed nec furentes theologi, quorum ne 
nomina referam detineor modestia; quique refor-
matorum agmini, versipellique Jansenistarum sec-
tag manus praebentes, Religioni divinae, supremo 
Ecclesiae visibili capiti, et utriusque legibus di rum 
paravere bellum. Dum FERDINANDUS tutam, ab 
omnique errandi periculo immunem, his faculta-
tibus tradendis, designat viam; cum Scripturam 
divinam religióse nominat, Ghristi Servatoris ad~ 
ventum, misteria, mortem, leges, Sacramenta, 
gratias ad hominem beandum. Cum Ecclesiae sive 
universam, sive hispanam jubet disciplinam addis-
cendam: pacta etiam Altare inter, et thronum i n i -
ta , novamque ecclesiasticam collectionem ¿quid 
his sibi vellet charissimi? 
Ni mea me fallit opinio; attendite, ad nos lo -
quitur omnes, attendite ad petram unde scissi es-
tis: considérate patres vestros immortales illos Ho-
sios, Ildephonsos, Braulios, Vincentios, Isidoros, 
et Fulgentios, Idatios, Tajones, Rodericos, Abu-
lensem, et Burgensem Alphonsos toto orbe, efe 
Sirmiae, et Romae, et Gonstantiae, et Basileae cele-
bratissimos: i n memoriam adducite Ecclesiae nos-
trae clariora comitia, plena laudis, plena immorta-
lis gloriae : festínate ad Tridentum: aspicite ingen-
tem illam hispanorum Patrum, et omne genus 
Doctorum catervam ¡qua majestate virosl qua v i r -
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tule jqua sapientia praeditos! Hos imiteir i ini : eo i^ 
r u m pro viribus scripta, et docirinam , ad Eccle-
siae, et patriae solatium, teneatis oro..... Tenerrimis 
his respondendo votis ¿ ubinam gentium theologi, 
aut canonuiíi professores habebuntur clariores?.. 
Haec, ut lio va studiorum lex appellari méri to 
possit ad scienlias comparandas via: nunc quae 
pro iisdem ávida contentione adipiscendis ofíert 
cdnmióda. 
H ¡Quám ingentia , et praeclara illa sunt! quam 
aeternae gratitudinis digna! Clara est equidem, ei 
quce nunquam marcescít sapientim gloria;.. et si di~ 
pitias appetuntur in pita ¿quid sapientia locupletius 
tfdce operatur omniaF JLvgo s&ús praemium est ipsa 
sibi. Haec quidem vera sunt ; unde egregia Div. 
Bérnardi sententia; (sermo 36 in Cant.) non d i v i -
tiarum: non gloriae inanis cupidine discendam esse 
sapientiam ; at pulchritudinis potius, et honestatis 
illius amore, proque privata si ve publica vera foe-
lícitate. Ast cum homo etiam bac, quae paucorum 
est pérfectione, ad sapientiam rite comparatus, i m -
pendas, permagnos labores, valetudinis jacturam, 
multaque alia incommoda «ubire debeat, ne his 
frangatui* animus ad divinUm sapientíae donum, 
Reipublicae adeo nécessarium; statuenda his sunt 
praemia, quibüs certa mina illa dura proponuntur. 
Hinc tot, sapientibiís, apud Nationes cultas ho-
nores decreti, tot serta, et laureae. Hinc Regum 
nóstrorum cüra ad fovendos sapientes, remque 
litteraríam éxcitandam, qua praemiorum spe; tpiA 
^pkndrda stípendiorum collatione; omni d e m u m 
conatu. Actum agere apud vos O. A. T iderer , si 
qase passim in historia nostra Ptegiae benéñcentiaa 
monumenta, ad bonarutn Ar t ium fortunam am-
plificandam reeensentur, ob oculos ponerem. I n -
gratum, qui ea pernegare tentarit, haecHpsa, h u -
jus aedificii saxa, et parietes, tot Collegia, et Gyni-
nasia ubique provinciarum erecta, impudentiae ac 
mendacii graviter arguerent. 
¿Et quid tándem FERDiNAí íDo, prae caeteris His-
paniae, debetur, Piegibus, ut litterarum -fautor, et 
sapientum Mecaenas appellari meruerit ? Injuria 
'FERDINANDI est, veritatem luce meridiana clario-
T e m , momentis stabilire. Gogor tamen ut propo-
sito faciam satis. Sunt quidem FERDINANDO, et 
Progenitoribus ejus communia multa lit terarum 
amatoribus, et calcaria, et praemia decreta: at illas-
tria i l la , et egregia; quaeque ómnibus immortale 
i n generationibus nomen dabunt. Verum n i h i l 
quod FERDINANDI solius sit? ¡Heu boni Superií 
"Primüm ad Magistros quod attinet. Pro magno áb 
antiquis diebus habitum ést, atque nostram usque 
pervenit aetatem; quod Archelaus, Macedoniae Rex, 
Euripidem: Hieron Syracusanus, Pindarum alue-
r i t , summaque liberalitate complexi sint. AEternae 
mandatur memoriae Socratem i l lum magnum, d i -
vinum quoddam tutelae numen in praeclaro inve-
nisse Alcibiade: quod beneficium Demosthenes sin-
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gülis ReípuMicíé Alheniénsis crvibus debuit.... 
¡Quanta tibí , FÉRDINANDE , dulcis apud gene-
rationes posteras laus mailebit! tjui non -Euripi-
dem unum, non Pindarum tantuñi , ñeque Socra-
tem, aut Demósthenem foves solnmníodo, ac alis: 
Terunifenimveí'o Poetis, Retlioribus r Philosophis» 
Oratoribus, Naturalistis, Juriscon&ultibus r verbo 
dicam, Magistris ómnibus honores deceriiisv st 
pendía elargiris, spondes praemia, tamque liberali-
ter eorum commodis invigilas, quantum vires pa-
triée ferré vix quisque credat. Non fabellas, aut 
somnia refero. ¿Quis enim é misera inopiae, in qua 
jacebant, calamitate, tot eripuit cliathedrarum Mor 
deratores? FEBDINANDÜS nova studiorum lege. ¿Quis 
scientiarum omnium Professoribus, ne molesta 
alendas vitae cura, á studiis arceantur, honestos 
attribuit redditus? FERDINANDUS bao ipsa eadem 
lege. ¿Quis Medieinam summo evexit honori, bo-
llas artes, scienliasque naturales m i r u m i n modum 
ornat, ac fovet? Solus FERDINANDUS noster lata pro 
studiis lege. ¿Quis Academias si ve Oratoria?, sive 
Practicas forensis..... At nimium vestra morarer tém-
pora, si cuneta FERDINANDI érga Professores bene-
ficia sermone comprehendere tentarim. 
Yos scitis metipsi quidnam omnium faculta-
tum Moderantes Academias, Professorumque vices 
gerentes Regiae debeant muniíicentias FERDINANDI. 
Gonsiderate insuper praeclaras sponsiones utrius-
que juris Professoribus , et Theologis factas , post-
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qmm decettnium laudabiliteí docuerint. Videte 
quae Glinicis Magistris: quas cujuslibat elementalis 
operis Auctoribus: quae tándem promittanlur eis, 
q m é yernaculo in latinuni verlant sermonen! 
quempiam ex libris, pro textu, nova melhodo de-
signatis; et his liquido fiet, quam peramanter dulci 
Magistrorum fovendae vitas, FERDINANDUS com-
moda providerit. 
Neo tu hispana studiosa juventus á visceribus, 
tenerrimaque Regís dilectione aliena, immo t u 
ipsi alté cordi es. Ita sane juvenes praeclari, qui 
macti ingenio, et virtute egregiam litteris navatis 
operam. Nam socordes, gnavos, exmores, otio, et 
iuxuriae indulgentes, nec nominasse religio est. 
Vos ergo, qui FERDINANDI estis deliciae, vos allo-
quor. Quidquid hac nova lege captum; quaecum-
que ibi sancita: quae si ve firman tur , seu novo po-
nuntur ordine, haec omnia respiciunt vos; ad vos 
tendunt. Tum ad animi culturam, et ornatum 
cum ad vitae civilis perfectionem, et frelicitatem 
promovendam. Ita tereentos quadraginta dúos ar-
tículos, quibus tota haec comprehenditur norma; 
quasi totídem erga vos beneíicia computare deba-
tís. Sive enim disciplinas, et scíentias tradendas 
consideretis: sive earum Professores, et ipsis attri-
butos honores, commoda, aut quidquid aliud ibi est, 
id totum ad vos fluit, vestramque habet pro ob-
jecto gloriam, et fortunam. ¿Nonne ad Togam, ad 
Ecclesise príebendas, ad Cathedras, ad primas in 
soeietate sedes aclSpiseendasiis bemfieiis prove-i 
hemini? 
Ut hasc vobis cüdant fa^iciter, en* taicaias ex^ 
tensas ad gradas, omnes académicos suscipiendos. 
Sed néc supremis carebit honoribus, qui omni 
humana ops destitutus, i n egestate -vsersíitur. Si 
enim studiis, ingenio, et moribus hiten alios emi-
neal, etiam Doctoratus laurea omnino gratis dona-
bitur. |Bignam FERDINANDO legem!.... Ve&trum eri t 
sic enrrere, nt hnnc adipisci honorem possitis. 
Jam brevibas de veri nominis foelicitate, quam 
Reipnblicae.litterariae novissima studiorum lex afíert„ 
Ife confidente- voco non satis laudandam cogitatio-
nem7 qua Gujnscumque facmltatis alumnisT injun-
git , quintum suorum studiorum annum Religión i 
divinae vovere, Et sane praestantia illá dona h u c u s -
que recensita: tot artes , tot seientiíe-. praeclara Ma» 
gistrorumí caterva: honores, fortunas , et plausus, 
qui egrcgiam litierarum professioeem comitantur, 
¿quid tándem.siv,© p r íva te , sive publicse hominum 
fíjelicitatiy demptaí Religione divina, moribusque ea 
dignis deficientíbus, prades^ent? ¡Heu. me! evanes-
cerent omnia» penitusK, et velut umbra praeterirent 
Reparirenfcur fórté Phiiosophi , scierntiarum Boc-
lores cual' de rebus aliis;, virtutihus , et vitiis , ufc 
Aúgustini verbis ufeir, (Tract. 45 in Joan ) súbtilia 
multa tractantes, dieidmtesdefinientes / rwtioc'ma* 
tiones acntissimas concludéntes, libros implejrtes^  
suam^ sapient'mmt hwcis crepwitihus ventilantes.; qui' 
do) _ 
étiará dicere "audererit komimhus: ríos stqiárriim: 
sectam nostram tenete si vultis heate pwefe. ¿At quor-
s ü m tándem , aut quid sibi vellfet vana ha>c, et tú-
mida scientia ? Perderé, mactare, et óccidere; et 
morte quidem dirissima omnium. Id non jam ra-
tionum momentis stabiliendum: malo nostro d id i -
cimuiS ad quae infandá, et procliviá , cursu eat ve-
loc i , animus á religione alienus , quamque feroci 
ictu societatis fundamenta concuciat, et evellat, , 
Ne hujus contágionis germen vos, Adolescentes 
op t imi , ftedo ulcere sauciet; adest , á charissimo 
FERDINANDO in sellólas vocata , adest religio divina 
scientiarum árnica, altrix; at potius foecunda pa-
rens : qnam sedulo ediscentes animo a philosoplian-. 
l i u m deliriis, qui videntur magnam sibi assump-
sisse religionem, quoniam nullam respuunt falsi-
tatem; tut i esse possitis. Ea Magistra docebimini 
nil prodesse hene vivere, cid non datur semper vive-
r^. Ea inspirante cognoscetis, quam stuité de ho-
néstate, de hene vivendi fortuna gloriantur, qui J i -
nem hené vivendi, vel coecitcde nesciunt, peí injlatio-*. 
ne contemnuunt. Ea doctore dulcissimis haurietis po-
culis, nulli adesse spem ceram, et certam bene vi* 
vendí, nisi agnoscat vitam, quod est Christus; i p -
sumque in Evangelio loquentem, incunctanter au-
diat. ¿Quid ad haec pulclierrima omnium bona? 
En perilluslris Academia, et O. A., quas, é nova 
studiorum lege filíenles príeclaras judicavi utilita-
tes: quaeque, ut litterarum splendor nascatur ite-
r t i m , síñ optimam Juvenum mstitratíoiieiráV 
res laudabiliter formaiidos, ad^  totkis i n jíatria boni 
incrémeii tum, satis superque sií&h ¡ TJtáaaiíi íhi..., 
^aptérenl, et intelligerent! ¡O fóftunatos nimktm^sum 
si bomt Ti&rint! 
Imméttaies igittir ^Domino' nostro ^ERDMAN©o 
íeferantWr ^ratia&i é^cnjus picx, benet^loqiíe M lií-
teras Begio Jauimo latam illam legem ? • tot? bcmortim 
o f i c i i í a m , accepitnus. Et Beus O. M. skie a i l i i i 
'ést satieluto, n i l validüm, piis ^jus dignetur favere 
Tótis: ipsumqTle eüm Regia tota-Stirfe^ pjfOtegái? 
^c respeiát ©re sereno» JDíXi. 


